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発表会の概要：
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General Overview?
	 Thanks	to	the	excellent	work	of	DIJ	in	disseminating	information	about	this	seminar,	attendance	was	high	
(ca	18	people),	and	consisted	predominantly	of	people	with	a	particular	interest	in	one	or	more	of	the	topics	
discussed.	
	 The	presentations	by	Ms.	Sano	and	Ms.	Kihara	were	satisfactory,	easy	to	follow	and	well-supported	with	
visual	support.	Many	participants	expressed	their	appreciation	for	both	the	quality	of	the	research	presented,	
and	the	original	angle	that	both	papers	offered	on	the	problems	of	rural	Japan.	
	 The	ensuing	discussion	focused	primarily	on	the	presentation	of	Ms.	Sano,	which	proved	provocative,	but	
also	included	several	requests	for	(mostly)	further	information	from	Ms.	Kihara.	Both	presenters	were	asked,	
and	were	able	to	answer,	questions	about	their	research	methodology	and	the	genesis	of	their	projects.	
	 Although	the	presentations	and	most	of	the	questions	were	in	English,	both	presenters	had	to	rely	on	
Japanese	to	be	able	to	answer	them.	Improvised	English,	at	least	at	this	level,	proved	mostly	unattainable.
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◎ドイツ日本研究所社会科学研究会での報告（２）
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General Overview?
	 Attendance	at	this	meeting	was	reasonable	(ca	10	people).	Most	of	the	attendees	were	young	scholars	from	
either	DIJ	or	other	academic	establishments	in	the	Kanto	region	with	an	interest	 in	cultural	studies,	media	
studies	and	sociology.	Again,	the	advertisements	of	DIJ	demonstrated	their	immense	value	as	a	point	of	access	
to	the	international	scholars	in	Eastern	Japan.		
	 Thanks	to	the	extensive	preparations	of	the	two	presenters,	the	presentations	went	very	well,	were	easy	to	
follow	and	gave	an	adequate	 insight	 in	 their	 research.	The	English	 level	and	presentation	skills	of	Mrs	
Matsumura	and	Fukiyage	proved	more	than	sufficient	to	give	lively,	coherent	and	at	times	very	entertaining	
presentations.	
	 As	on	our	previous	visit,	the	discussion	focused	primarily	on	the	methodology	used	by	both	presenters.	
Because	 the	audience	consisted	mainly	of	people	with	 similar	 research	 interests	 and	methodological	
background,	the	level	of	this	discussion	quickly	became	quite	advanced.	Remarkably,	both	presenters	proved	
able	to	understand	and	answer	most	of	the	questions	in	English,	in	spite	of	the	fairly	advanced	subject	matter.
It	should	be	noted	that	the	other	participants	in	the	session,	mostly	but	not	exclusively	DIJ	researchers,	were	
surprised	by,	and	highly	interested	in,	the	presented	research.	
General remarks
	 The	goals	of	 these	seminars,	and	IASR’s	participation	therein,	are	manifold.	In	 the	first	place,	 these	
meetings	are	part	of	an	ongoing	collaborative	effort	between	DIJ	and	IASR.	For	IASR,	DIJ	is	an	important	
gateway	partner	to	the	world	of	international	Japanology,	as	well	as	a	source	of	expertise,	as	exemplified	in	
presentations	at	IASR	seminars	and	publications	in	this	Research	Review.	Reversely,	IASR	is	an	important	
partner	for	DIJ	to	extend	its	research	network	in	the	Kansai	area,	and	especially	for	fulfilling	its	educational	
mission.	In	all	these	respects,	both	seminars	were	an	unequivocal	success.	
	 Another	goal	of	this	seminar	is	to	give	graduate	students	an	opportunity	to	participate	in	international	
meetings.	This	goal	 too	has	been	achieved;	 the	seminar	provided	 the	sense	of	urgency	 that	 the	graduate	
students	needed	to	prepare	presentations,	which	went	quite	well,	and	they	were	mostly	able	to	speak	English	
in	the	ensuing	discussion.	Nevertheless,	there	remains	ample	room	for	improvement,	and	both	presentation	
skills	and	(especially)	discussion	leave	much	to	be	desired.	Since	this	is	in	part	an	educational	seminar	(and	is	
viewed	as	such	by	both	IASR	and	DIJ),	this	is	not	dramatic	in	the	case	at	hand,	but	it	does	point	to	an	area	of	
improvement	 in	graduate	education	and	 the	 role	of	 IASR	therein.	The	vast	majority	of	students	 in	 the	
Graduate	School	of	Sociology,	after	all,	do	not	reap	these	opportunities,	and	even	for	those	who	do	it	is	too	
little,	 too	late.	In	the	age	of	globalization,	graduate	education	in	KGU,	and	in	the	social	sciences	in	Japan	
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generally,	remains	a	profoundly	parochial	affair,	to	the	detriment	of	both	the	discipline	and	the	students.	
	 The	dual	approach,	wherein	two	graduate	students	present	thematically	related	research,	worked	well	and	
raised	attention	from	other	participants	in	the	seminar	(as	well	as,	supposedly,	swelled	their	number).	It	also	
seems	to	be	easier	for	graduate	students,	at	least	emotionally,	to	give	their	first	foreign	language	presentation	
in	the	company	of	an	acquaintance	in	a	similar	position.	
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